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„Надо окружить заботой, товарищеской атмо-
сферой, всемерной поддержкой тех инженеров,
техников, хозяйственников, которые хотят воз*
главить великое стахановское движение, А тех,
которые не хотят, не могут, не способны —
убрать*'. (Орджоникидзе).
О чем говорили на партийных собраниях
17 июля на открытых партийных собраниях в Кировском районе обсужда
лась речь тов. Серго Орджоникидзе на Совете при народной комиссаре тяже
лой промышленности. Лучшие стахановцы и ударники, выступая в прениях, выд
витали свои требования к командирам производства и давали обязательства по
повышению производительности труда к первой стахановской годовщине. К со-
жалению инженеры и техники мало выступали иа собраниях и не брали на себя
конкретных обязательств.
Отдельные выступления и отчеты о собраниях печатаем ниже.
Из выступлений на партийном собрании стройки Бирюкова
Желнеров -- стахановец.
бригадир-бетонщик
Дайте фронт работы
Стахановцы и все рабочие перво
го участка работают на одном мес
те полдня. Сегодня 27 рабочих про
стояли 4 часа. Десятника на участ
не не найдешь. Сам бежишь и за
цементом, и за песком, и за щебен
кой. В сегодняшнем простое вино-
ват один десятник. Он не подгото
вил нам своевременно фронт рабо-
ты. У нас не было цемента и не
подвозили воду. Хорошо, что дож
ди помогли, — натекло воды в кот
лованы и мы сами брали и подно
сили себе эту дождевую воду.
После обеда не было песку. По
том привезли песок и ссыпали его
в грязь, далеко от об'екта стройки.
Только когда мы подняли шум, де
сятник раскачался и заставил под-
везти песок ближе.
Многое от десятника зависит, а
он мало беспокоится. В обеденный
перерыв, когда рабочие отдыхают,
десятник должен бы посмотреть -
везде ли есть материал, пригото-
вить все к началу работы, а глядь
он под кустом лежит. Когда-же на
чннается работа десятника не най
дешь на месте.
Вот почему мы снижаем произво
дительность труда. Дай нам фронт
работы, мы будем выполнять на 250
процентов и выше. Наша бригада
на любую работу пойдет, только-
бы фронт работы приготовили.
АНТОНЕЦНО
Работу учитывают
на глазок
Плохо стали учитывать показате
ли работы. Если раньше ежедневно
учитывали работу 200 человек, то
сейчас и 100 не учитывают. Учет
работы производят неточно, на гла
зок. Вот Лисину подсчитали в треть
ей декаде 212 процентов, а потом
начали проверять и оказалось- не
212, а 160 процентов. В бригаде
Зеленкова заполнили наряд и сна-
чала учли 300 процентов выполне-
ния, а потом 180 процентов.
ГА ЛЕНДА-бригадир-стахановец
План работы обсуждаем
вместе
От м о л о д ы х стахановцев нам
учиться надо. Я сам стахановец, но
я всегда советуюсь со своей брига
дои. Что один не сообразишь—то-
варищи подскажут. Своих плотни-
ков я созываю каждый вечер после
работы. Мы обсуждаем, как лучше
расставить,рабочую силу на завтра,
кого на какую работу поставить.
Материал мы заготовляем всегда с
вечера. Вот тут жаловались, что
гвоздей нехватает, а у меня их за-
пас.
Приветствие СНК СССР и ЦК ВНП(б)
тов, ЛИТВИНОВУ М, М.
В денЬ вашего 6О»летия Совет НароднЫх Комиссаров Сою
за ССР и Центральный Комитет БКП(б) приветствуют вас,
старейшего деятеля болЬшевистсКой партии, руководителя
советской дипломатии/неустанного борца против войнЬя и за
дело мира в интересах всех трудящихся.
Желая вам здоровЬя и дальнейших успехов в работе, Сов
нарЬом и ЦК БКП(б) вЬражеют твердую уверенность в том,
что советская дипломатия с честЬю вЬтолнит свои задачи г,
отстаивании дела мира на благо нашей великой родипЬя и тру
дящихся всего мира.
Председатель СНК СССР В. МОЛОТОВ. Секретарь ЦК ВКП(б) И С Т Д Л М Н
О НАГРАЖДЕНИИ
орденом Ленина Народного комиссара
по иностранным делам Союза ССР
тов. Литвинова М. М.
Постановление, Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В ознаменование 60-летнего юбилея, за выдающиеся заслуги в борьбе за
на погш\' руководителя советской дипломатии, наградить Народного комиссп/т
по иностранным <)елам Союза ССР тов. ЛИТВИНОВА МАКСИМА МА!«:И
НИЧА орденом ЛЕНИНА.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР М. КАЛИНИН.
И. о. секретаря Центрального Исполнительного Комитет г
Союза ССР И. УН ШЛИXI.
Москва,! Кремль. 16 июля 1936 года.
НУЖНЫ ТВЕРДЫЕ ГРАФИКИ РАБОТ
А к т а в но и деловито партийное собрание
на стройке Юдина обсудило речь тов.
Орджоникидзе на совете при наркомате
тяжелой промышленной. На этом собра
нии отличалась активностью комсо-
мольцы.
Л у ч ш и е , стахановцы-комсомольцы Скоро
богатова, Фролов, Захаров • др. в своих
выступлениях отметили, что он не пре-
доставляют фронт работы. Все ови потре-
бовала от администрации предоставить им
ЗЯБЫЛИ РЯБОТАТЬ СО СТЯХЯНОВЦЯМИ
Кегда пытаешься на участке узнать при
ч и н ы н е в и в о л к р в н н плава, то все в едва
илое отвечают: «материала нет». Также
отвечают и сейчас на 67-2 школе песле
того, как им все материалы и рабочая
сила предоставляется в первую очередь.
В чей же дело? 11очеиу строительство 67
школы отстает, как и все стройки Жил-
Еоастроя? Этим вопросом занялось партий
во» собрание на Жилвенетроо, обсуждая
речь тов. Орджоникидзе на совете ори
аародном Евмиссаре тяжелой промышлен-
ности. Оказалось, что причина не только
и не главным образом в
риала, а бояьше всего
отсутствии нате
в гом, что этот
материм руководители строек, участков
в об'ектов не ногр своевременно пред-
ставить к рабочему месту и в той, что
забыта работа со стахановцами и ударни
ками. Все это довольно *рко показал в
своем содокладе тов. Лавров.
— У нас,-говори он,- из 657 учтен
•ьц рабочих 405 ударников, а сореввуег
о* только 293. Росх ударников у нас
происходил самотеке*, многие даже не со
ревновалась.
На первом участке,—(профорг Силин)
дошли до того, что не профорг, а норми-
ровшив подписывал ударные к н и ж к и ра-
бочим. В столярке (профорг Скуревский)
решили, что ее стоит ежемесячьо прове-
рять у д а р н и к о в , а профорг Курочкин на
строительстве г>7 школы решил себе об-
легчить работу, вот почему в его смене
бригаду Швпицива из 12 человек при-
звали оптом ударной как бывших удар-
ников.
Еще хуже на Жилконстроо с соревно-
ванием между об'е; хами и участками. Когда
то были заключены договора, сейчас о них
все забыли и даже не думают проверять.
В своих выступлениях дучлше стаха-
новцы строек доказали насколько непово-
ротливы руководители строев и что из-
за этой неповоротливости лучшие стаха-
новцы теряют много времени.
Стахановец Шипицин отметил, что в
начале развития стахановского движения
ему вея администрация помогала приго-
товить фронт работы, * сейчас у всех
как бы руки отвалились.
- Мы сейчас кроем крышу на 67-й
школе,- заявил Шипицян,—во каждый
раз приходится- работу приостанавливать:
ю нет брусков, то гвоздей, то пилу по-
шли точить и так без конца. Наша брига
да потеряла очевь много часов потому
что нам несвоевременно предоставили нуж
вые материалы и мы не закончили кры-
шу в еров.
То, что стахановцам не подготавливают
фронт работы и что с ними за последнее
время не работают, подтвердили все вы-
ступающие на собрании.
Открытое партийное собрание обязал»
все участки немедленно наладить сорев-
нование м е ж д у отдельными рабочими,
звеньями, участками и об'ектами и вести
решительную борьбу за хорошую подго-
товку фронта работы и рабочего места
не только стахановцам, но и ударникам,
чтобы Б стахановской годовщине притти
с большими и более мощными рядами ста
хавовцев.
От его выполнения зависит успех рабо
ты всех строек Жвлкомстроя.
Р. Ш.
фронт работы и при этом обявались вы-
полнять не меньше 300 процентов плава,
а комсомолец Фролов еще обязался к на-
чалу монтажа обучить двух человек сварочмо
ну Д|>лу с тем, чтобы эти сварщика по
лучили квалификацию третьего разряда.
Выпукло партийное собрание поставило
вопрос о социалистическом соревновании.
—У нас никто не соревнуется,—зая-
вил в своем выступлении тов. Коврыпш,
Его поддержала Скоробогатова:
—Почему мне никто не помог организо
вать соревнование в моем звене? -—обра
тялась она с вопросом к открытому пар-
тийному собранию.
— Почему у вас на участке не видать
графика работ?—спрашивали выступаю-
щие за вел другие стахановцы.
Надо отметать, что с в ы в е ш и в а н и е м
графиков на участках полная дезорганвза
ция. Подойти хотя-бы к тому месту, где
устанавливается котел Л» 2. Там висит
лозунг, который призывает рабочих иа
л-о августа приготовить котел к монта-
жу, но никто не вздумал конкретизиро-
вать .нот лозунг я раз'яскить раЗочим,
что они должны сделать ежедневно для юго
чтобы суметь закончить котел к 5 «агуста.
Такое-же явление можно встретить при
установлении котла .V 1 и на других об~
ектах. Всюду висят только лозунги, а
графика работ нет нигде,
таких лозунгов—хорошев
Вывешиваний"
н а ч и н а н и и , но
сбщественность стройки Юдина должна до
биться, чтобы над этими лозунгами были
графики работ и чтобы каждый рабочий
знал ежедневно, что он сделан, что дол-
жен сделать и кто отстает.
В своих решениях собрание записало:
к 25 мюля заключить социалистические
договора между участками, об'ектами в
отдельными рабочими и на досках сире но
вания систематически показывать передо
вивов и отстающих. Голышко
Воронков тормозит
ремонт школы
В июне тов. Воронков и слушать
не хотел о ремонте 36 школы, мо-
тивируя тем, что для этого еще
нет денег.
Через некоторое время он все-же
вспомнил о ремонте. Взял план ре
монта и начал его кромсать. Он
выбросил из плана наружную по-
белку школы, ремонт оградки, ок
раску полов, окон и т. д.
15 июля я опять спросила у тов.
Воронкова, когда начнут ремонт?
Он ответил, что свое дело сделал,
отдал распоряжение Матушкину,
чтобы начать ремонт и велел тере-
бить его, а Матушкин говорит: -
„Надо теребить десятника Пастухо
ва". Так они посылают друг к дру
гу до сегодняшнего дня, а сами да
же не завезли материала для ре-
монта.
В связи с тем, что школа в но-
вом учебном году расширяется.нам
нужно сто парных парт, г^ргда их
сделают, я не знаю. Я вообще не
понимаю, о чем думают шефы и в
частности тов. Воронков, которые
обязаны отремонтировать школу к
началу учебного года. Вернее тов.
Воронков ни о чем не думает, а
успокоился на том, что отдал рас
поряжение Матушкину.
Он забыл решение партии и пра
вительства о том, что 10 августа
все школы должны быть готовы к
новому учебному году и устанавли
вает свои, воронковские сроки -
не 10, а 15 августа.
Директор 36-й школы—Липива.
ааповшаоао
Буду работать еще
лучше
Перед обменом партийного би-
лета со мной беседовал секретарь
горкома партии т. Якушин. Эту
беседу я не забуду долго, потому
что это была действительно искрен
ная, товарищеская беседа.
Тов. Якушин расспрашивал меня
обо всем решительно, о том как я
отношусь к производству, какие у
меня показатели, как я живу в
быту, чем занимаюсь после рабо-
ты, читаю-ли газеты и художествен
ную литературу. Я подробно рас-
сказал обо всем.
Беседа с товарищем Якушиным
меня ободрила. Я сейчас еще боль-
ше приложу усилий и буду выпол
нять план не меньше чем на 200
процентов. Я не только сам буду
хорошо работать, но использую все
методы массовой работы для того,
чтобы увеличить ряды стахановцев
на нашей стройке. Наймушин.
Не отставайте от нас!
Мы, строители левобере :ного Я\илкомстроя, строим
шржс
школу
№ 8 на Исполкд&ской улице. Упорной работой ми добились того,
что с четвертой декады июня нам присуждено переходящее крас-
ное знамя горкома ВКП(б), горсовета и горпрофсовета. Мы держим
его и сегодня.
Строить школу мы начали 26 апреля, а к 19 июня мы полно-'
стыо закончили штукатурку, настилку полов, крышу. Внутренние
малярные работы на 19 июля сделаны на 40 процентов.
В течение всего строительства мы упорно добивались повыше
ния производительности труда, правильной организации рабочего
места, правильной расстановки рабочей силы. Мы широко применя
ли и применяем стахановские методы работы.
Штукатурку мы производили развернутым фронтом снаружи
и изнутри, сверху, из средины и снизу—одновременно. Малярные
работы тоже производим по все А участкам, враз: красим двери, ок
на, стены, потолки. Одновременно работаем и по благоустройству:
устанавливаем и красим штакетную ограду, делаем надворные по
стройки (сараи для угля п хранения мебели), производим планиров
ку участка.
Стены шкоаы мы делаем колерные, панели красим масляной
краской, а двери отделываем под дуб, чтобы в школе было красиво
и уютно.
К 7 августа мы обязуемся закончить отделку школы на отлич
но и сдать ее в эксплоатацию.
Вызываем на соревнование вас, строители 67-й и 63-й школ Ки-
ровского района. Не отставайте от нас!
По поручению рабочих:
Профорг -- Кожевников
Десятник — Говорухин.
БараК стал неузнаваем
Когда жен инженеров и техни-
ков прикрепили к баракам, я вы-
брала себе четырнадцатый барак.
Он находился в ужасном состоя-
нии:—штукатурка отваливалась, в
комнатах было грязно. Некоторые
рабочие не имели простыней, одеял
и даже матрацов.
Я сейчас-же обратилась в ком-
мунальный отдел. Работники ком-
мунального отдела мне пошли на
помощь и я добилась того, что
барак оштукатурили и побелили.
Для жильцов барака я достала матра
цы, материал на одеяла, простыни,
наволочки и шторы.
Над этим материалом я .засела
вместе.г товарищем Ставер и мы
сшили 59 одеял, 117 наволочек,
26 простыней и 11 штор. Шить
нам помогли т.т. Маркова и Сол-
датова. Мы сэкономили 200 рублей.
За эти деньги починили титан для
кипячения воды, и купили некото-
рые мелочи для создания культур-
ных условий в бараке. Сейчас ком
наты приобрели совершенно •-дру-
гой вид.
Жители 14 барака встречают меня
приветливо. Они охотно откликну-
лись на мое предложение огоро-
дить барак. 14-й барак был огоро-
жен первым. Вокруг него мы сде-
лали цветочные клумбы.
Теперь барак стал неузнаваемым.
Антонова.
=ПИСЬМА РАБОЧИХ
сосояооап
МЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕМ ПЛАН
На лесозаводе стройки Бирюкова
большая текучесть рабочей силы.
Придет рабочий, поработает 2—3
смены и уходит. В результате этой
текучести в первой смене вместо
восьми работают пять подкатчиков,
а в второй смене не больше двух,
иногда даже один. Приходится ква
лифицированным рабочим (рамщи-
кам) самим подкатывать лес. На
это у них уходит половина рабо-
чего дня.
Стахановское движение совершен
но замерло. По всему заводу нет
ни одного стахановца. Ни админи
еграция, ни общественность не за-
думываются над тем, чтобы орга-
низовать работу по-стахановски.
Работаем мы как попало ,и система
тически не выполняем план.
Куликов, Ковырзин.
И СЛУШАТЬ МЕНЯ НЕ ХОЧЕТ
Уже полгода я работаю письмо- велел мне освободить кабинет.
!носцем. Тов. Матушкин мне должен Разве это чуткий подход к чело,
[дать квартиру, но он не только не веку? Ведь у меня трое детей, да;
'дает ее, а и слушать меня не хочет, и на работе я себя оправдала. Меня;
[Я обратилась к члену правительст даже премировали за хорошую ра-!|ва тов. Парчуковой, она мне дал.а боту. Почему же тов. Матушкин;
^записку к т. Матушкину, но Матуш мне не дает квартиру и даже слушать
кин не стал читать этой записки и меня не хочет? Лысенко.
В ОРС'е
НЕБЛАГОПОЛУЧНО
Наш ОРС работает с большими убытка
ни. И это не удивительно. В системе от-
дела рабочего снабжении приютились жу-
л и к и и растратчике. Только за первое п»
лугодие 1936 года обнаружены по ОРС'у
растраты на сумму 91464 рубля. Отсут-
ствие повседневного рабочего контроля,
отсутствие борьбы с растратчиками право
дит к тому, что многие заведывающю
магазинов, порядком поднажившись, благо-
п о л у ч н о исчезли • с горизоыов Кировско-
го района. А
Паблаговременн» сбежал Дюрягин—заве
дывающий втдедом галантереи в иагавиве
Лг 2, растратирший 10060 рублей, в нае
сбежал заведующий этим-же магазином
Лыжив, растративший 20857 рублей. -Из
ларька .V 8 сбежал Ромавшяв. Недоста-
ча у него обнаружена в 18277 рублей.
На место рамратчика Лыжива в мага-
зин .\! 2 заступил Ососков. Он пошел
по пути своего предшественника и ва 2
месяца успел растратить 2784 рубля. Ра
страту Ососкова выявили, но начальник
ОРС'а Шинко до сих пор продолжает дер
жать Ососкова на загадывании магазином
якобы ив-за нехватки работников.
По линии общественного питания раст-
рачено 21080 рублей, но главные раст-
ратчики продолжают здравствовать и об-
делывать свои темные делишки. Не при-
влечен в ответственности Токарев—повар
столовой .V Г> Трофимов—заведывающнй
столовой ,\' 4—растратил ЗОЮ рублел и
при сдаче продуктов столовой кладовщику
Архипову составил с н и м явно лживый
акт, собжулав» его на 6000 рублей. А
Шинко считает Трофимова лучшим раГот
никои общественного питания и назна-
чает инспектором.
Начальник ОРС'а Шинво и зав. тор-
говым отделом Пикуль вместо большеви-
стской борьбы с растратчиками, вместе
налаживания в магазинах п столевызг ста
линсш'о хозрасчета, пьянствуют и выхо-
дят на работу с больной геловсш.
За последние месяцы в патанах на-
чали появляться товары с большими на-
ценками. 7 и ю н я буфетчица стройки Би-
рюкова— Соболева купила к м а г а м ш н
1
.У: 2 (зав. Ососков) туфли за 2Ь рублей
Г)0 коп., а стоят о» 20 руб. 20 коп.
Когда (.'оволева выявила .нот факт и
подняла скандал, ей вернули переплачен
вые деньги.
База ОРС'а (заведывающий К о . \ а -
нов II, ф.) 25 июля отпустила в ларек
<\° 9 кочевье «Туркестанская смесь> но
9 рублей 45 коп., а государственная его
цена 5 рублей 45 коп. Ситец в июне ба
ва отпускала в магазины по 3 руб. 35
коп., тогда как ив стоит по 2 руб. 35
кеп. метр.
Не думают ли руководители ОРС'а по-
крыть этими н а ц е н к а м и убытки от своею
преступного хозяйствования? Не выйдет
это дело, сорвется. Н., Я.
И В А Н КИВАЕТ НА ПЕТРА.,
СТРОИМЯТЕРИЯЛ РЯСТЯСКИВЯЮТ т^жа^
В техснабе стройки Максимова 2 -асов дня и до пяти. Рабочие тропроводка в бараках находится п
нет складов. Цемент, уголь, стекло простаивают из-за отсутствия мате ^ммх 'же^быТи заг^оания
и другие строительные материалы риала, хотя материал в техсьабе '5
а
"?ог 0 а Матушкин всячес
растаскиваются по стройучасткам имеется. матуш
без всяких требований. отговаривается когда ему гово-
Недавно стекольщик Рудень, ста ришь, что электропроводка не в
Начальник техснаба Гордовер хановец, держатель мандата, прос- порядке.
дал строгий приказ: не отпускать тоял 3 часа без работы из-за нех- Сейчас за плохую электропро-
без его визы цемент и прочее, а ватки стекла. А стекло в техснабе ьодку составлены акты по баракам
сам п р и н и м а е т е кабинете только с было. Колупииков и бычков. №№8,9, 10, 40,50 и 53. Матушкина
__, даже оштрафовали, а он все еще
кивает на Кемсеть. Если-же обра-
КОМСОРГ САМОДУР тишься в Кемсеть, то они в свою
очередь кивают на Матушкина и
Комсоргу второго участка Кемдо- Саводяркин проявляет замашки так без конца,
ра поручили провести подписку самодура и в своей повседневнгй Только из-за их кивания жиль-
на заем
- работе коменданта. Он просто из-
 цы
 барака № 10 уже месяц сидят
~ ,. без света. Я вынужден был у них
->н взялся за это дело своеобраз девается над рабочими, гоняет их
 выключить све
т иначе там-бы был
но. Вместо раз'яснения и убежде из одной квартиры на другую и
 пожяо
 Молчанов
ния рабочих Саводяркин просто при вообще делает что хочет, и никто
 у
' !__
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